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 Rijeci je od 4. do 6. svibnja 201ŝ. na ilozofskom fakultetu održan I. 
međunarodni znanstveni skup 
rvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. 
Sva izlaganja ovogodišnjega skupa, objedinjena pod zajedničkim nazivom 
ezik i njegvi u²inci, potvrdila su da je raznovrsnost jezičnih tema i pristupa u 
njihovu proučavanju uistinu velika i da je stalni motivirajući poticaj domaćim i 
stranim znanstvenicima da o njima raspravljaju.   
 Skupu je prethodio pretkonferencijski događaj te je ř. svibnja održan 2. 
simpozij SCIET
Ȭa (tj. o znanstvenim metodologijama). ve je godine taj 
jednodnevni skup u organizaciji riječkoga ogranka 
DȬa, pod nazivom 
Scijentetrija i javljivanje znantvenih radva u lingvitici, okupio tri izlagača, 
aria rdara sa Sveučilišta u sijeku (rz recenzentk it i reñet) te 
Kristiana Novaka (d cijentetrije d dilacijeǱ kak darati lingviti²ki 
²ai i kak ve°ati vje ñane za javljivanjeǵ) i Anitu emišević sa 
Sveučilišta u Rijeci (
  t reent ¢ur cientiic  rk in the et lightǵ). 
 Tijekom trodnevnoga trajanja skupa 
DȬa, koji se, ovisno o danu, 
odvijao u trima ili četirima paralelnim sekcijama, okupljeni su sudionici i 
slušači imali priliku čuti četiri plenarna izlaganja. 
 Nakon svečanoga otvorenja skupa 4. svibnja, slijedilo je prvo plenarno 
izlaganje aria rdara sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossma¢era u sijeku 
(Se etahrical and etn¢ic eect in health cunicatinǱ r the 
eiteic t the cial). Zbog velikih komunikacijskih mogućnosti figurativnih 
izraza, posebno u trenutcima kada valja prikriti neke nelagodne i nezgodne 
činjenice, rdar je na primjeru dviju metafora preuzetih iz endokrinologije te 
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dviju metonimija pokazao da govornik (zdravstveni radnik) može lakše i 
uspješnije komunicirati sa sugovornikom (pacijentom) ako svjesno 
prilagođava izraze takve vrste.  
 Rad skupa nastavio se podjelom izlagača u četiri odvojene sesije. Jedna 
od njih objedinila je izlagače kojima je predmet proučavanja bio talijanski 
jezik, a u njoj su sudjelovale Andrea Rogošić i Antonija osanac (ulturlñki 
eleenti u talijankj inkrnizaciji aeri²kih huriti²nih erija), Irena arković 
(tivirant i zna²enje talijankih razea kd Ř gvrnika), Ivica eša atacki 
(Sui valri ragatici degli evidenziali in italian cnterane), Ivana alli 
aćelat (rijevdne univerzalije Ȯ rijer hrvatkih i talijankih rijevda) te lja 
eršić Arsić (ȇinterazine rale nellȇinegnaent della lingua era e crata ce 
S). Druga je sekcija okupila izlaganja vezana za proučavanje i usvajanje 
njemačkoga i engleskoga jezika, a sudjelovali su Anita avić, arija erić i 
Nikolina iletić (tinen in der Srache de litiker), arija erić (hraee 
au de ereich Ǯintellektȃ i eutchen und nglichen), arija ûtze iculić i 
irela andsman inković (tvr¶ivanje razine znavanja razrednga jezika 
e¶u tudentia i natavnicia njea²kga jezika), Ninočka TruckȬiljan 
(hezivna redtva ka kazatelj vratnga u²inka jezi²nga iitivanja), 
anuela Karlak (Strategija u²enja u englek i njea²k ka trani jezicia i 
njihva veza  tivacij i kunikacijk jezi²n ketencij) te Nikolina 
iletić (Satien it de e¡e  al udruck vn tinenǼ. Treća 
sekcija bila je posvećena specijaliziranim jezicima, odnosno jezicima strukaǱ 
runo Nahod, erina ukša Nahod i laden ušić održali su izlaganje pod 
naslovom  rleia ileentacje i harnizacije vikecijaliziranga 
edicinkg nazivlja u veliku nacinalnu terinlñku azu dataka. Izlaganje 
Eveline iščin bilo je naslovljeno eed anal¢i  tudent  inancial and 
edical nglih, dok je naslov izlaganja Darije mrčen bio ughnutǰ ider 
and tarǱ nal¢i  nglih grahical rereentatinȇ nae. esna Župan 
prezentirala je rad naslovljen redetna rada eknke literature u 
akadek knjiċni²artvu SrijeǱ jezi²ni izazvi i dtignu°a, a Katja Dobrić 
asaneže izložila je rad nterreting hraelgical nit in egal icurǱ he 
ae  ¡tended nit  eaning. osljednja sekcija prvog prijepodneva skupa 
okupila je izlaganja Jelene Tušek i Anite etiȬStantić (it je red²ivǰ a ñt 
knkretn u hrvatkǵ), arine eršurić Antonić (he  er  eruainǱ the 
rtance and act  etadicure), Nikoline alašić (errativnt 
e°anja u liti²k dikuru) i Aleksandra ijatovića (	vrnik u natajanjuǱ 
jezi²na netenija i aterinki jezik). 
Ranopopodnevni dio skupa otvorilo je plenarno izlaganje Danijele 
Trenkić (niverit¢  rk) pod naslovom he eect  ricienc¢ in the 
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language  intructin n univerit¢ tudentȇ acadeic achieveent, u kojemu je 
pokazala da neujednačena ovladanost jezikom na kojemu se odvija nastava 
(engleskim u konkretnom slučaju) u dobroj mjeri uvjetuje uspjeh u 
akademskom obrazovanju te je stoga potrebno, u slučaju stranih studenata, to 
uzeti u obzir. 
 oslijepodnevni rad skupa bio je razdijeljen u tri sekcije. rva je sekcija 
bila posvećena nekim suvremenim jezičnim pojavama i tipovima hrvatskoga 
jezika, kao što se vidi iz naslova izlaganja Dunje Jutronić (naliza jezika jeaa 
grue n²i 
ulji° ǭ adre adea i Ȭa Ȯ rilg teriji jezi²nih rjena), 
ilipa 	alovića (	vr ladih iz jeta ilne na tku ra²u), ateje iporčić 
(rtrna dijalektna izdierencirant i reddċe gvrnika Ȯ ercetivna 
dijalektlgija zareñi°kga dru²ja) i Sandre Jukić ( utjecaju uranga gvra 
grada ijeke na uvajanje injezi²nga hrvatkga). Sljedeća je sesija okupila 
istraživače koji se oslanjaju na kognitivni pristup proučavanju jezika te je bilo 
moguće čuti izlaganja Jasmine Jelčić (he rereentatin  the cntainer etahr 
in ratian and it ilicatin r  teaching), enedikta eraka, Katarine 
Damčević i Jane ilošević ( ajciǰ gu i drugi dragi tvariaǱ gnitivnȬ
lingviti²ka analiza vki u hrvatke i engleke), Ivane Čizmar (ncet 
ǻǼ u hrvatk jeziku) i Cecilije Jurčić Katunar (Seanti²ka i 
graati²ka rilacija ikazivanja li).  posljednjoj sesiji našla su se izlaganja 
koja su preispitivala neke strategije učenja i podučavanja jezika. Ana idović 
Zorić i Elenmari letikos lof izložile su rad pod naslovom ²inak ²itanja 
nagla i u ei na a°enje, Antonia rdulj izložila je svoje istraživanje 
naslovljeno naliza vrta dgvra ienkih klkacija u zadacia rduktivne 
razine u hrvatk ka in jeziku, a Sanja ičević Ivanović, Jakob atekar i 
Nataša Košuta u svojemu su radu pokušali odgovoriti na postavljeno pitanjeǱ 
rireaju li tudijki rgrai udu°e rere tranga jezika za rad  ali 
u²enicia. 
 rvi radni dan skupa završio je predstavljanjem niza knjiga koje su 
članovi 
DȬa objavili u razdoblju između prošlogodišnjega i ovogodišnjega 
skupa Društva, pa su se tu našli sljedeći nasloviǱ lied inguitic eearch 
and ethdlg¢Ǳ rceeding r the ŘŖŗś S cnerenceǰ ur. Kristina Cergol 
Kovačević i Sanda ucija dier, eter ang, rankfurt am ain 201ŝǲ ezik ka 
redet ru²avanja i jezik ka redet u²avanja, Zbornik radova sa 
znanstvenoga skupa 
DȬa 2016. u Rijeci, ur. Diana Stolac i Anastazija 
lastelić, Srednja Europa i 
D, Zagreb 201ŝǲ Sǰ Institut za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje, Zagreb Ȯ terminološki eȬrječnici, 2016.Ȧ201ŝ.ǲ Darko 
atovac, rijedlzi u hrvatke jeziku Ȯ zna²enjeǰ rtrni dni i 
kncetualizacija, 
rvatska sveučilišna naklada, Zagreb 201ŝǲ Dunja Jutronić Ȯ 
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arijana Tomelić )urlin Ȯ Anita RunjićȬStoilovaǱ iar  jeziku arka vdi°a 
Sli°anina, ilozofski fakultet u Splitu, Split 201ŝǲ ranka Drljača argić, Irena 
odopijaȬKrstanovićǱ ncvering nglihȬediu ntructinǱ 	lcal ue in 

igher ducatin, eter ang, rankfurt Am ain 201ŝǲ artina ajčić, e  
night int the Seantic  egal ncet, John enjamins, 
AmsterdamȦhiladelphia 201ŝ, 	abi AbramacǱ  he¢like ¢idih vrtǱ jidiñ i 
drugi jezici rtdknih idva u e  rku, Srednja Europa, Zagreb, 2016ǲ 
ranimir elaj Ȯ 	oran Tanacković aletarǱ gnitivna graatika hrvatkga 
jezika ǻknjiga drugaǼǱ intaka jedntavne re²enice, Disput, Zagreb 201ŝ i  ard 
the reinalizatin  urt nterreter and egal ranlatr in the , ur. 
artina ajčić i Katja Dobrić asaneže, Cambridge Scholars ublishing, 
Ne castle upon T¢ne 2016.  
 Drugi dan znanstvenoga skupa 
DȬa započeo je Skupštinom 
Društva, a nakon toga su započela izlaganja u četirima sekcijama. ihaela 
atešić, Anita emišević i aja ralaȬuković autorice su izlaganja pod 
naslovom ragatic and eantic  the ver ȇilitiȇ, a 	oranka lagus 
artolec izložila je svoje istraživanje pod naslovom 	laglke klkacije u 
adinitrativne unkcinaln tilu. Na poteškoće u poučavanju hrvatskih 
glagolskih prefikasa upozorili su Sanda ucija dier i Darko atovac 
(rttint i ²ettnt u u²avanju glaglke reikacije), dok su Jana Kegalj i 
irjana orucinsk¢ održale izlaganje naslovljeno 	vrni ²invi u trukvne 
jeziku rdtrjarkih kunikacija.  drugoj su se sekciji našla izlaganja o 
nekim pojavama govornoga jezikaǱ elita Aleksa arga i Ana Keglević 
održale su izlaganje Ƚznika tvr¶uje ravilȽǱ ladi i lvice u 
rvatkj, a 
artina ašić, na primjeru crikveničke društvene mreže, iznijela je zapažanja 
o promjenama, ali i o očuvanju jezika (rijena terije druñtvene reċe u 
cilingviti²k itraċivanju). Ana ikić Čolić i aja 	lušac, u izlaganju 
naslovljenom au e ne ita za gdine Ȯ izricanje di u hrvatk jeziku, 
upozorile su na odnos govornika o referentu koji određuje i leksički izbor pri 
izricanju godina referenta. arijana Togonal upozorila je na osobitost javnoga 
govora (ñtaalice ka di jezi²ne kulture javnih gvrnika), a Iva olić na 
Skra°ivanje hrvatkih rije²i u kunikaciji kratki tektni rukaa. Treću je 
sekciju, posvećenu nekim pitanjima fonetske prirode, otvorio Damir 
orga 
izlaganjem pod naslovom eneki glanik ǽˬǾ u hrvatk ntan gvru. 
laženka artinović zanimala se pitanjem naglasaka u hrvatskom jeziku (d 
naglanih duleta d eudduleta). Zdravko iočina, Iva ašić i 	ordana 
arošanec autori su izlaganja u kojemu se namjerava prikazati i opisati složeni 
prozodijski sustav dijela bračkih govornika (rzdijki utav raċnica), a Daša 
	rković i Iva ašić autorice su izlaganja koje nastoji pridonijeti kodificiranoj 
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naglasnoj normi u području posuđenica koje se pojavljuju na radiju i televiziji 
(adi i televizija u naglañavanju).  četvrtoj jutarnjoj sekciji izlagale su rankica 
ošnjak Terzić (nente aregulirang u²enja u englek jeziku truke), 
ateja umić (a e druga²ije zveǰ i li jednak irialǵ Ȯ ejrativi iz dru²ja 
edicine) i Ivana atić (ak jeriti trah d ²itanja na trane jezikuǵ). 
 Ranopopodnevni rad skupa nastavio se trećim plenarnim predavanjem 
koje je održala 
enriette 
endriks (niverit¢  aridge) pod naslovom 
gnitin veru linguitic t¢lg¢ a driving rce r language acuiitinǱ 
evidence r the e¡rein  caued tin, a u kojemu je pokazala kako 
između djece i odraslih postoji razlika u usvajanju načina da se jezikom izrazi 
uzrokovano kretanje. opodnevna izlaganja bila su podijeljena u tri sekcije. 
rva je bila posvećena temama vezanim za usvajanje stranoga jezika, a u njoj 
su se našla izlaganja ranke Drljača argić i Irene odopijaȬKrstanović 
ǻȦicrȦteaching thrugh the ediu  nglihǱ niverit¢ cntent teacherȇ 
ractice and learning), Sare rodarić (he inluence  nglihȬlanguage edia 
inral e¡ure n tudentȇ tivatin and reerence t ard eciic language 
activitie in the  clar) te Alenke ikulec i Renate iamo (nevnik ²itanja 
ka intruent anadgledanja rcea ²itanja na trane jeziku). Druga je 
sekcija bila usmjerena na neke teme hrvatskoga i uopće slavenskih jezika. 
Izrada elektroničkoga rječnika dovodi u prvi plan niz tema i pitanja, a rezultat 
toga su odvojena izlaganja ilice ihaljević (uñk i ċenk u eȬrje²niku) i ane 

udeček (ragati²ki eleenti u eȬrje²niku). Neda intarić zanimala se 
etimologijom leksema za obilježavanje dijelova tijela (ajedni²ki krijeni 
ektrenih atizaa u dre¶eni lavenki jezicia), a arbara uršić i oris 
Kern održali su izlaganje pod naslovom rleatika genitiva nċine u 
u²avanju hrvatkga i lvenkga jezika ka inga. Treća je sekcija okupila 
nekoliko raznovrsnih izlaganjaǱ Renata 	eld i Ali 
ussain Al ulushi bili su 
autori izlaganja pod naslovom he ect  ŗ in the rce  Strategic hinking 
and eaning ntrual in Ř, Tina alić izlagala je o temi Scilinguitic ect  
the e  nglih in  ntitutin, a Silvija atoš i Dubravka Zakarija račić 
izložile su također sociolingvističku temu (anguage  the nternet ǭ the 
vernetǱ Scilinguitic iact). 
 osljednji dan skupa započeo je izlaganjem uglednoga profesora iz 
adove i člana Akademije Crusca, ichelea A. Cortelazza, koji je na primjeru 
nekoliko izabranih karakteristika suvremenoga talijanskoga jezika pokušao 
odrediti odnos književnoga talijanskoga jezika i suvremenogaȦnovoga 
talijanskog standarda (uant ¸ vicin lȇitalian letterari allȇitalian 
ȦneȦtandardǵ). 
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 Zatim su započele tri završne paralelne sekcije.  prvoj sekciji, 
posvećenoj nekim aspektima dvojezičnosti (višejezičnosti), izlagale su Tihana 
Kraš i Tara edaković (nterretatin  zech uject rnun in zech 
nlingual and ratianȬzech iultaneu ilingual), ajda Čolak i Dunja 
Radulović izložile su svoje istraživanje pod naslovom Stavvi deljenika rea 
dvjezi²nj raki u rivatnj i javnj kunikaciju na ujñtini, dok su Ana 
ratulić i Siniša Smiljanić izložili rezultate svojega istraživanja naslovljenoga 
  ilingualǵ actr ecting ratian reȬervice and nȬervice eacherȇ Sel 
eent  ilinguali. va je sekcija završila izlaganjem Snježane 
usinec, 
 trazi za nvi jezi²ni identitetǱ Scilingviti²ka analiza rivatne 
krendencije vana rizani°a i njegvg iteljkg krugaǯ 
 Druga je sekcija bila posvećena usvajanju materinskoga jezika izvan 
matične zemlje, dakle u okružju u kojemu je većinski jezik drugačiji. Nada 
iabec izložila je svoj rad pod naslovom he act  
eritage anguage 
ricienc¢ and ttitude n the dentit¢  Slvene anadian. Druga dva izlaganja 
bila su vezana za hrvatski jezik u AustralijiǱ uka udak predstavio je svoj rad 
pod naslovom 
rvatki jezik u utralijiǱ d rvih ñkla hrvatkga jezika d řśǯ 
ljetnice 
rvatkih tudija, a Jasna NovakȬilić izložila je rezultate istraživanja 
pod naslovom diteljki tavvi rea hrvatke ka naljedne jeziku u 
utralijiǯ 
 Treća je sekcija okupila istraživanja vezana za poduku hrvatskoga kao 
materinskoga i kao stranoga jezika. ilvia 	ulešić achata, Jelena Cvitanušić 
Tvico i Ana 	rgić autorice su izlaganja pod naslovom rjevne rije²i ka 
ragei u hrvatk ka in jeziku u kojemu su upozorile na teškoće poduke 
i usvajanja tih struktura kod studenata, Aida Korajac izlagala je o poteškoći 
usvajanja hrvatskih povratnih glagola (azujeti e a ȇeȇ Ȯ
kgnitivnlingviti²ki i vratnih glagla iz erektive u²enika 
Ȭa), dok su 
esna Deželjin i Ivančica ankovićȬandić izložile rezultate istraživanja o 
tipovima naglasaka kod italofonih govornika koji uče hrvatski (aglaci 
talijankih tudenata u injezi²n hrvatk). Sekciju je zatvorila aja alić 
otušić izlaganjem naslovljenim Stavvi hrvatkih natavnika  etdaa 
u²avanja ujereni na u²enikaǯ 
  svom završnom govoru u prigodi zatvaranja skupa predsjednica 

DȬa Diana Stolac proglasila je i najbolje izlaganje u sekciji mladih 
istraživačaǱ najviše je bodova osvojila Ivana atić izlaganjem ak jeriti trah 
d ²itanja na trane jezikuǵ, inače i prošlogodišnja pobjednica (kada je 
izlagala u suautorstvu s kolegicom Jasminkom ernjek). 
 
 
